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-
timando instancia de los primeros tenientes D. A. Aufión yD. J. Alcal.—Desig
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SECCIÓN OFICIAL
EALES DECIR,ETTOS
EXPOSICION
SEÑOR. Si bien en el Reglamento vigente de
mariscos se dispone que los criaderos naturales sean
del dominio público, esto es indudablemente perjudi
cial hasta cierto punto, pues si aquellos son de graa
extensión, al ser exclusivamente de aprovechamiento
común, podría hacerse una explotación tan activa
con la idea del lucro, que diera por resultado su ago
tamiento en corto plazo.—Parece más razonable que
los criaderos naturales que ocupen fondos extensos
se dividan en determinadas parcelas., á'propuesta de
las Juntas 1?cales de pesca, destinando unas á los ma
riscadores de oficio y aficionados y las otras á los par
ticulares para la creación de viveros, con lo cual no
solo laHacienda obtendríaun ingreso por contribución
industrial de los parques que se creasen, sino que la
cría que flotando en estado larval saliese de ellos, iría
á depositarse en otros terrenos' apropiados para su
desarrollo y á enriquecer al mismo tiempo las par
celas de aprovechamiento público que estarían más
agotadas que las otras.—Por lo expuesto tengo el ho
nor de someter á la aprobación (le V. M., el adjunto
decreto. Madrid 6 de Marzo de 1908.
SEÑOR
A. L. R. 1). de V. M
JOSE FERRANDIZ.
1
REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el
Ministro de Marina y de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
Los artículos primero, veinticuatro y
treinta y cuatro del Reglamento para la pro
pagación y aprovechamiento de los maris
cos, aprobado porReal decreto de dieciocho
de Enero de mil ochocientos setenta y seis,
quedarán modificados en la siguiente forma:
Artículo primero. Son del dominio na
cional y uso público, todos los bancos y cria
deros naturales de mariscos que se hallen en
las playas, rías, esterones y mares del litoral
y que no pertenezcan en el día al dominio
particular. Si la extensión de los criaderos
naturales en una misma localidad ó distrito
fuera tan considerable que permitiera divi
dir aquellos en parcelas, podrían concederse
algunas de ellas para el aprovechamiento
común y otras á la propiedad particular pa
ra convertirlas en viveros para la cría y con
servación de mariscos, previa información
de las Juntas locales y de la provincial de
pesca y siempre que la parte reservada para
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la explotación pública sea la necesaria para
las atenciones de todos los mari-scadores de
,
la localidad. Estos criaderos estarán, por su
puesto, bajo la vigilancia siempre de perso
na perita, á fin de que la explotación en ellos th
se lleve á cabo con las prudenciales medidas
que la ciencia aconseja, para evitar los efec
tos de una excesiva aglomeración ó que la
falta de cuidado pudiera ocasionar en los vi
veros. En las concesiones que se puedan ha
cer de las referidas parcelas, se tendrá sumo
cuidado de que no ocasionen perjuicios á los
intereses personales, á los comunales y á los
de navegación y pesca,
Artículo veinticuatro. El Gobierno po
drá ceder á los particulares porciones de
costa para convertirlas en criaderos artifi
ciales, siempre que aquellos se encuentren,
por lo menos, á quinientos metros de los
criaderos naturales que puedan existir y con
tal que de la información que se practique
no resulten inconvenientes de ninguna clase.
Con aná:ogo objeto podrá conceder el Go
bierno, á los particulares sitios de costa ade
cuados para formar depósitos de mariscos ó
viveros y balsas de enverdecer, engordar y
mejorar la calidad de las ostras. Las conce
siones solo tendrán lugar cuando no afecten
á los intereses generales y especialmente á
los de la navegación y pesca, no embarazan
do la libre circulación de los peces. El Go
bierno se reserva en todo caso la facultad
de expropiar al concesonario, por causa de
utilidad pública, con arreglo á las leyes y
previa la indemnización que corresponda
por el valor del establecimiento que en vir
tud de la concesión se haya creado.
Artículo treinta y cuatro. o podrán es
tablecerse mejilloneras ni depósitos de estos
moluscos ni de lucaros á menos de quinien
tos metros de las ostreras de explotación
común. Igual prohibición podrán reclamar
los ostricultores particulares respecto de sus
parques, siempre que estos sean anteriores
á los de mejillones 05 luceros.
Dado en Palacio á seis de Marzo de mil
novecientos ocho.
El Ministro de Marina.
José lirerrándiz.
ALFONSO
-R,-FLArius C_DRIDENz:s
ESTADO MAY09 CENTRAL
CUERPOLGENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Vt•ey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino de auxiliar de la Di
rección general de Navegación y Pesca, al tenienté- de
navío D. Angel Carrasco y González Hipe
ti° Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosguarde á V. E. muchos arios —Madrid
de Marzo de 1908.
1.1Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E* M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUIN!STAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
comunicación núm. 509, de 17 del mes último, dan--
do curnta de haber anticipado el mes de licencia que
por enfermo tiene solicitado el maquinista mayor de
segunda clase de la dotación del guarda-costas Nu
mancia, D. Pedro Lada Alviache y dispuesto el en -
barco en dicho buque del de 1
a clase D. Federiu
Lacostas García, S. M , de acuerdo con lo propues
to por esa Sección, se ha dignado aprobar dichá
determina ión y al mismo tiempo disponer quede,
embarcado definitivamente en el repetido guarda
costas Numanpia, el expresado maquinista mayor de
primera Sr. Lacosta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro dP1
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.– Dios guarde á V. E . -muchos afics.--Madrid
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayer Central.
Federico Estrán.
Sr Gral. Jefe de la Seoción Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D. g.) se ha dignado
'disponer que el maquinista mayor de 2.a clase don
Pedro Laria Alviache, desembarque del guarda-cos
tas Numancia y embarque en el crucero Cataluña,
De 1■eal orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de \larzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
-4~
■••••■■•
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el segundo contramaestre Gonzalo Quin
tana Cabello, se incorpore al servicio activo, pasando
á situación de excedencia ,forzosa el de igual clase
D. Francisco Máuriz Franco, que quedará afecto al
apostadero de Ferro' para el percily) de haberes.
Lo que de Real orden, comunicada- por el Sr. Mi
nistro de Marina' digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 11 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico E'strán
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer contramaestre Frutos Pi
heir° Barros, se ha servido concederle la situación
de excedencia voluntaria, con asignación á ese apos
tadero para el percibo de haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid llde Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
IiTederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general cle Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D.• g.) accediendo á
lo solicitado por el 2.° contramaestre José Pantín
Sanjurjo, se ha servido concederle el pase á la situa
ción de excedencia voluntaria, quedando afecto al
apostadero de Ferro' para el percibo de haberes.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á Y. h. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer contramaestre Nicolás Pi
ñeiro Barros, se ha servido concederle el pase á la
situación de excedencia voluntaria, quedando afecto
kese apostadero para el percibo de haberes.
.1
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid !I
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
xcmo. Sr.: S. M. el Hoy (g. I). g.) accediendo á
lo solicitado por el interesado, ha tenido á bien con
ceder el pase á la -situación de excedencia voluntaria
para tcda la Península é islas adyacentes, al tercer
condestable Antonio Que,lle Basanta.
De Real orden, comunicada oor el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes —Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. NI.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de I errol
Sr_ Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D g.) accediendo á
lo solicitado por el interesado, se ha servido conce
der el pase á la situación de excedencia voluntaria
para Cádiz y Barcelona, al tercer condestable Ricar -
do Aguilar Bages.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para sil conocimiento y efeci,os
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
dr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Iritendente general de Marina.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.:) accediendo á
lo solicitado por el interesado, se ha servido conceder
el pase á la situación de excedencia voluntaria paralas provincias de Cádiz y Madrid, al tercer condesta
ble Antonio Tinoco Sánchez
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para suconocimie,nto y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Marzo de 1968.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) accediendo á
lo solicitado por el interesado, se ha servido conceder
el pase á la situación de excedencia voluntaria para
toda la Península, al tercer condestable Lorenzo Abad
Alonso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. G. muchos
años.—Madrid 1Ide Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Subinspector de la Escuela de aprendices
de artilleros, remitida por el Comandante general del
apostadero de Cádiz y por la que se interesa que hie
ra propuesto en el cargo de profesor de gimnasia de
aquella Escuela D. Ricardo Ventury Liparini, S. M.
el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, de no hallarse en el presupuesto
vigente ningún concepto al cual pueda aplicarse el
sueldo del citado profesor, se ha dignado resolver
que se prescinda de sus servicios durante el año ac
tual.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 5 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Señor Ministro de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes, en Real orden de esta fecha, dice
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Al Subsecretario de este Ministerio di
go con esta fecha lo siguiente: «Ilmo. Sr.: Vistas las ins
tancias de los primeros tenientes de Infantería de Marina
don Antonio Auñón y D. Juan Alcal, solicitando que se
conceda validéz para Universidades é Institutos á las
asignaturas cursadas en la Academia de dicho Cuerpo,
en reciprocidad á la que en la misma tienen las de dichos
Centros docentes v reglamentado al artículo 177 de la
Ley de 9 de Septiembre de 1857 por las Reales órdenes
de 26 de Junio de 1893 que para la indicada validez, exi
gen que las materias sean de caracter general, análoga
extensión y sin aplicación á carrera determinada y tenien
do en cuenta la Real orden de 14 de Enero último, que
determina que los estudios hechos y aprobados en un
grado de enseñanza no son válidos é iworporables en otro,
S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido desestimar la pe
tición de dichos interesados.»
Lo quo de igual Real orden, comunicada por el
Sr Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y el de los interesados.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. • Dada cuenta de la comunicación de
V.E. núm. 156 de 29 de Febrero último, manifestan
do que el Consejo de su digna presidencia acordó que
los huérfanos D.' Consuelo, 1). Pablo y D.' Francisca
Novo yRivera, tienen derecho al ingreso en turno
preferente en los colegios de Guadalajara por hallarse
comprendidos en la Real orden de 20 de Julio de
1895, S. M el Rey (q. D. g.) se ha dignado designar
á los referidos huérfanos para que puedan ocupar
plaza en dichos colegios de los pertenecientes á este
Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Marzo de 1908.
E: Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Presidente del Consejo c.le Administración de
la Caja de huérfanos de la guerra.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONSTRUCCIONES DE ARTILIERIA
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por
el comandante de Artillería de la Armada D. Juan
Bautista Lazaga y Patero, cursada por el Comandante
general del apostadero de Cádiz en 22 de Febrero
último, en súplica de que se le conceda dos meses dé
licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuer
do con lo informado por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería, se ha servido acceder á lo solicitado
por el indicado jefe y a.próbar el anticipo de la li
cencia' concedido por la superior autoridad de
aquel apostadero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V, E.
muchos años.—Madrid 12 de 'atizo de 1908
JOSE FERRANDIZ..
r. Gral Jefe de Construcciones de Artílleria,.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Minlaterio de Maniut..
